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LeerellibroqueprotagonizaestaseccióndeDebat,ademásdeproducir
unbuennúmerodesensacionespositivas,obligaa pensarenel enorme
trabajollevadoa caboporsuautora,RoserSalicrú,enlas imposiblesde
cuantificarhorasdearchivoybibliotecayenlasnomenosnumerosashoras
dereflexiónparaprocesartodaesainformacióny dotarladeun sentido,
paraconvertireseesfuerzoenunaaportaciónhistoriográficadeprimera
magnitud,quees,alfinyalcabo,10másimportante,y trascendente,deesta
obra.Un libroquenospresentaunapartedesusinvestigaciones,aquella
quehacereferencialasrelacionespolíticasydiplomáticasentrelaCorona
deAragóny elsultanatodeGranadadurantebuenapartedelaprimerami-
taddelsigloXV, quesecomplementaconelnomenoscostosoeimportante
trabajodeedicióndedocumentos,Documentspera lahistoriadeGranada
delregnatd'AlfonselMagncmim(1416-1458),Barcelona,CSIC-Institució
Mila i Fontanals,1999,y quesuponemoscobrarátodosusentidocuando
salganalaluzlostrabajosdeRoserSalicrúsobrelasotrasvertientesdelas
relacionesconGranada,laseconómicas,o parasermásprecisos,lasco-
merciales.
Estaobradebeverse,enmi opinión,nodeformaaislada,sinoenun
contexto,yesecontextonoesotroquelostrabajosdeinvestigacióny difu-
siónderesultadosllevadosacaboenBarcelonaporelConsejoSuperiorde
InvestigacionesCientíficas-InstituciónMiláyFontanals,ensuDepartamento
deEstudiosMedievales,bajoladireccióndeMariaTeresaFerreri Mallol.
NohaymásqueleerlostítulosdelosProyectosdeInvestigacióndirigidos
porMariaTeresaFerrerenladécadadelos90paradarsecuentadequeeste
tipodetrabajos,libroscomoel deRoserSalicrú,no surgenespontánea-
mente.Sonconsecuenciadeunesfuerzoplanificadoy delargaduración
quedemuestra,unavezmásy porotrolado,quela financiaciónpública
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terminadandosusfrutos.El prólogodeestelibro,acargodeMariaTeresa
Ferreri Mallol,tieneportantoenestaocasiónunespecialsignificado,alser
lasrelacionespolíticasentrela CoronadeAragóny Granada,enconcreto
durante l sigloXIV, unodelos temas,delosnumerosostemas,tratados
porellamismaenañosanteriores.Además,la publicacióndeestelibro
coincideconunaciertarevitalizacióndelosestudiosobrelaFronteray sus
actividades.El CongresocelebradoenLorca-Veraennoviembrede1994,o
los quedesde1995y conperiodicidadbianualtienenlugarenAlcalála
Realsonunbuenejemplodeesteprocesoderevitalización.
Tenemosla fortunadeencontramosanteunlibrobásicoparamuchos
medievalistas,ynosóloparalosquetrabajamoslahistoriadelaCoronade
Aragón,sinotambién,porsusaportaciones,paralosqueestudianlahisto-
ria dela Granadanazarío paraaquellosqueseocupandela Castilladel
sigloXV. Podríadecirseasíqueestamosanteunauténticolibrodehistoria
deEspaña.Importante,centrándonosyaenelámbitodelaCoronadeAragón,
porofrecerun panoramalo másclaroposibledelcomplejoperíodoque
trata,salvándoseasíel obstáculodela escasabibliografíaexistentehasta
ahorasobreeltema,asícomoporprovocarnumerosasinquietudesrespecto
a lasrelacionespolíticasy diplomáticasentrela CoronadeAragóny el
sultanatodeGranada,nosóloenesosaños1410-1458delosqueseocupa
la autora,sinotambiénparaañosanterioresy,algoquetrasla lecturadel
libroprovocaunenormeinterés,posteriores,hastala definitivaconquista
castellana.
NuestroobjetivoalparticiparenesteDebatnoesel deponerdemani-
fiestoel grannúmerodeaspectospositivosqueposeeel libro deRoser
Salicrú,algoqueyahasidorealizadoy quepuedeapreciarsenlasreseñas
del libro aparecidasendiversasrevistasdeHistoria(sinir máslejos,la
aparecidaenestaRevistad'HistoriaMedieval,ensunúmero9,acargode
ManuelRuzafa),sinoelderealizarunabrevereflexión,desdeValenciay la
documentaciónvalenciana,sobrealgunosaspectosconcretosdeestelibro
deRoserSalicrúqueconsideramosimportantes.
Antesdeesasbrevesreflexiones,sinembargo,unpequeñocomentario
sobrela documentaciónempleadaporla autoraparala realizacióndeeste
libro.Reconfortay esmotivodealegríaelencontrarsecondocumentación
procedentedelArchivodelReinodeValenciaenuntrabajoencuyotítulo
aparecenlaspalabrasCoronadeAragón,unacircunstanciaque,afortuna-
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damenteY frenteaañosanteriores,cadavezesmásfrecuente,y enlaque
creemostienemuchoqueverlaintervencióny guíadeMariaTeresaFerrer.
El empleodefuentescristianas,comopropusoensudíaJosé-EnriqueLópez
deCoca,paraestudiarlaGranadanazaríhadado,porloquealadocumen-
tacióncatalanoaragonesaserefiere,resultadosexcepcionales,y ejemplo
privilegiadodeelloeslaobradeRoserSalicrú.Enesteconjuntodefuentes
catalanoaragonesaslasprocedentesdelosarchivosvalencianos,enespecial
elArchivodelReinodeValencia,sepresentancomofundamentales.Sibien
elgruesodeladocumentaciónempleadaprovienedelArchivodelaCorona
deAragón,dela secciónCancillería,la presenciadedocumentacióndel
ArchivodelReinodeValenciaesmuyimportante,importanciaqueseco-
rrespondeconelpapeldeValenciaenelentramadoderelaciones,atodos
losniveles,entrelaCoronadeAragóny Granada,papelbásico,comobien
seencargadeseñalarlapropiaautoraenlo queseconstituyecomounade
lasideasprincipalesdela obra.DocumentacióndelArchivodelReinode
Valencia,desusseccionesReal Cancillería,Bailía,MaestreRacionaly,
menos,Gobernación.Sonlasapropiadasparaelobjetodeestudiopropues-
to.Sinembargo,creemosquehubierasidomuyútilparaRoserSalicrúla
consultadeloslibrosdeConfesionesdeCautivos,dosvolúmenesparaeste
período,unoenRealCancilleríay otroenBailía,asícomolos librosde
Contratos,enla secciónBailía.Losprimerosporlosdatossobreactividad
corsariaycautiverioqueofrece,y lossegundos,loslibrosdeContratos,una
documentacióncontrariamentealaanteriorescasamenteempleadahastael
momento,porquenosofreceelresultado,enformadeesclavos,muchosde
ellosprocedentesdelsultanatodeGranada,delaactividadcorsaria lican-
tina.Treselementos,corsariosdeAlicante,actividadmarítimaycautiverio,
básicosenlacaracterizaciónyevolucióndelasrelacionespolíticasydiplo-
máticasdelaCoronadeAragónconGranada.
El modelodiplomáticoconGranadaduranteel reinadodeAlfon-
soelMagnánimo.
Eséste,queconstituyesindudaelpuntocentraldellibrodeRoserSalicrú,
elprimerodelosaspectossobrelosquecreoconvenienter flexionar.Cómo
searticulabanesasrelacionespolíticasy diplomáticasconel sultanatode
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Granaday por qué.Frentea décadasanteriores,y frenteal reinadode Fer-
nando1, dondelas treguasentreambosterritorioshabíanmarcadolas rela-
ciones,"alllarg delregnatd'Alfons elMagnarnmlesrelacionsdiplomiuiques
de la Corona d'Aragó ambGranadano nomésdeixarende girar a l'entorn
de l'establimentde trevessinó, també,de la voluntatde negociar-nei, en
endavant,la Corona d'Aragó ja nomésoferí - o els ocasionalsmonarques
nassaritesja només aconseguiren- el suport, l'amistat o la neutralitat
catalanoaragonesalmargedeIsacordsdiplomaticsperescrito delestreves
tal i comhavienestatconcebudesfins aleshores"(p. 124,siemprereferidaa
la edicióndelCSIC). Una situación,sorprendentey novedosa,quesegúnla
autorano significóun aumentodela conflictividadni unamenorfluidez en
las relaciones políticas y comerciales. Estamos ante un cambio
importantísimoen el modelo de relacionesentrela Corona de Aragón y
Granada,cambioatribuiblea diversosfactoresperoqueparaRoser Salicrú
tieneunaexplicaciónmuy clara.Paraella, esaausenciadetreguasserela-
ciona "amb una intensificació i afermamentdeIs contactes, sobretot
comercials.És deguda,senzillament,alamancadeconscienciadenecessitat
de signar-ne,perqueels pactesdeixende considerar-seimprescindiblesper
controlaro perevitarels incidentsi pergarantirl' estabilitatde lesrelacions,
perqueaquesteshanassolitunafermesaautonomaqueelspermetdesenvolupar-
sealmarged'acordsinterestatalsquehagindeprotegir-les"(p. 126).
Si documentalmentesepuedecertificaresainexistenciadeacuerdosentre
la Corona deAragón y Granada duranteesteperíodo,la discusiónpuede
centrarseenlas causas,o en algunadeellas,deesapolítica.Compartiendo
las argumentacionesde Roser Salicrú, en mi opinión procedeplantearse
quésuponíaunatreguaentreestosdosEstados.Y unatregua,enla primera
mitaddelsigloXV, constituía,desdeelpuntodevistadelaCoronadeAragón,
una limitación. Limitación de las hostilidades,de la actividadmarítima
corsaria.Porque,si aunquenohubiesetreguaenvigor,el comerciosedesa-
rrollaba,y dehechosedesarrollóenesecontexto,y lasrelacionesentrelos
dosEstadosy susrespectivossoberanosproseguían,dándosecursoarecla-
macionespor accionesconsideradasinjustas,¿por qué se iba a limitar la
accióncorsaria,elementode presiónhaciael mundomusulmán,factorde
negocio urbano(a travésde la industriadel armamentonaval),elemento
aportadorde esclavossarracenosa territoriocristiano(esclavosque siem-
preproporcionabanbeneficios,fuesecomomanodeobraasuspropietarios
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ocomoingresosfiscalesalaCorona),y elemento,enfin,tradicionalenlas
sociedadesmediterráneasy siemprefácildejustificaratravésdelapugna
religiosa?En la basesubyacela perfectacomplementariedaddelcorsoy
delcomercio,la naturalidadconla queambosfenómenoscoexisteny la
claraconciencia,endefinitiva,dequeparaqueel segundosedesarrolleno
esnecesarial eliminacióndelprimero.ConGranadaseadoptan,posible-
mentey peseasuspeculiaridades,unaspautasdecomportamientosimila-
resa lasmantenidasconlossultanatosnorteafricanos,caso,porejemplo,
del de Tremecén, donde existe una gran presencia comercial
catalanoaragonesaperonoporelloseplantealafirmadeunatreguaconese
territorio.Quetodaslasvíasderelación,violentas,a travésdelcorso,y
pacíficas,a travésdelcomercio,esténabiertasy coexistanenun mismo
momentoy enunmismoterritoriomusulmánoes,o nosupone,ningún
problema.Másbienalcontrario,pareceseresolo quesepretendía.
La cronología.
¿Cuándopodemosapreciaresecambioenelmodeloderelacionesentre
laCoronadeAragóny Granada,esaequiparacióndesusituacióna la del
restodeterritoriosmusulmanesdelMediterráneooccidental?Podemospen-
sarqueelfracasodelatreguade1418condujoaesasituación.Talvez,con
todo,debamosverenesatregua,ensuscláusulasy ensudesenlacefinal,
unacoartadaparallegar,desdelaCoronadeAragón,alasituaciónbuscada,
alestablecimientodeunasrelacionesnoescritas,dinámicasporsímismas,
autónomasy sinataduras.Todolo querodeaaesatreguafallidaesapasio-
nante,y lo queocurriráenlosañosinmediatamenteposterioresmuysigni-
ficativo.Cláusulasquemásbiensonunainjerenciaenlosasuntosinternos
granadinos(comolareferenteala desaparicióndelcontratodelassedas),
imposicionestemporales(treguasólodedosaños)y elcapítuloreferentea
la entregasinrescatedeloscautivosreales,unaverdaderatrampaparael
sultán azarí(puestoqueelmonarcaragonéscobrabasupartedelbotín,el
dretdelquint,enmetálico,y noen"especie",y loscautivosqueporcual-
quiercircunstancialellegaban,cautivosreales,eranrápidamentevendidos
aparticulares,almenosenValencia,porloqueelnúmerodeesclavosgrana-
dinosensupoderdebíasermínimo,frentealoscautivosaragonesespro-
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piedaddelsultánnazarí,cuyonúmerodebíasercuantomenoselevado),
sonelementos,endefinitiva,queparecenmostrareldoblejuegoquedesa-
rrollabalamonarquía,o susasesoresenestamateria,conrespectoaGra-
nada.Si la treguase concluía,Alfonso el Magnánimolograbaéxitos
importantísimos,enespecialenlo quea la entregadecautivoserefiere
(significativoeselhechodequecuandosepublicólatreguaenValenciase
hizoespecialmenciónaesalibreentregadelosesclavosenpoderdelsul-
tánnazanj,éxitosademásquesólo"costaban"unatreguadeescasadura-
ción,dosaños.Si la treguanollegabaaconcluirse,comodehechosuce-
dió,lasrelacionescomercialesproseguiríany nadiepodríadecirquenose
hubieraintentadollegaraunacuerdo,puestoquelaresponsabilidaddesu
fracasoseríagranadina.SiAlfonsoelMagnánimo,conlacuestiónitaliana
esperándole,hubieseconsideradonecesariocerrarunatreguaduraderacon
Granada,lo hubiesehecho,o almenoslo hubieseintentadodenuevo.En
sulugar,prácticamentes optóporunasrelacionesintreguasdeporme-
dio,lo cual,algoqueseapreciaperfectamenteenestelibro,noconstituía
unasituación ecesariamenten gativa,talvezalcontrario.
Valencia,territorioclaveenlas relaciones.
OtrodelosaspectosobrelosquemásinsisteRoserSalicrúeselpapel
deValenciaenel conjuntoderelacionesentrela CoronadeAragóny el
sultanatodeGranada.PapeldeValencia,ydelosvalencianos,mercaderesu
oficialesreales,yapuestodemanifiestoporhistoriadorescomoJoséHinojosa
o ManuelRuzafa.Comoseñalala autora,"desdelregnedeValencia,els
oficialsreialsi, a voltes,tambéles autoritatsmunicipals,canalitzenles
relacionsambelpodernassaritai mantenen,augmenteni prenen,mésque
mai,lainiciativa"(p.2).Al ocuparsestelibroúnicamente,quenoespoco,
delasrelacionespolíticasy diplomáticas,noseapreciacontodasuintensi-
dad,apesardequesí seintuyey dequeRoserSalicrúlo indicaenvarias
ocasiones,elpesodelgrupomercantilvalencianoeneseentramadoderela-
cionesconGranada.Fijar la cronologíadesuasentamientoparalos dos
últimossiglosmedievalessería,sinduda,unbuentemadeestudio,cuestión
que,aunqueparezcaalejadadela evoluciónpolíticay diplomática,dela
lecturadeestelibrosedesprendequenolo estanto.
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Pero sin duda,el papelprotagonistaen las relacionesdiplomáticas10
ocupael baile generaldel reino deValencia,en buenapartede los añosde
los queseocupaesteestudioJoan Mercader.Duranteel reinadodelMagná-
nimo, "el batlle general del regne de Valencia assolí un protagonisme
probablementsenseprecedentsenlesrelacionsambGranada,endetriment
dela diplomaciareial" (p. 125),unpapelaúnmásacusadotrasla partidade
Alfonso el Magnánimo a Italia el año 1432.Como señalaRoser Salicrú,
"fou desd'aleshoresquanel paperde mediador i, gairebé,d'interiocutor
directe,queadoptael batllegeneraldel regnedeValencia(Joan Mercader,
primer,i el seufill Berenguer,després)assolíunamajor fermesa"(p. 333).
Cada vez sehacemásnecesario,y estelibro es un buenejemplode ello,
realizarun estudioenprofundidadsobrela familia Mercader,y enespecial
sobreJoan. Bastaconmirarla documentacióndela Bailía Generaldelreino
de Valencia desdefinales de 1412,momentoen que se hacecargo de la
mismaJoan Mercader,para apreciarque no estamosanteun oficial real
más.Organización,racionalizacióny maximizaciónde ingresosenbenefi-
cio de las arcasrealesson algunosde los parámetrosque guían su actua-
ción.Aspectoqueseprestaa diferentesinterpretacionesesprecisamente l
papeljugadopor Joan Mercaderen las relacionescon Granada.En mi opi-
nión, no es un papeluniforme.Durantelos primerosañosdel reinadode
Alfonso el Magnánimosuactuaciónesmáspolítica,inclusoaconsejandoal
monarcasobrequéposturaadoptarantecuestionespuntuales,unavertiente
política importanteal desarrollarseen los mismosmomentosen los quese
estádefiniendoesenuevomodeloderelaciones,almargendetreguasescritas,
llamadoaperdurardurantealgunasdécadas.Por el contrario,cuandoesemo-
delo de relacionesya se ha asentado,su actuaciónpasaa ser simplemente
legal,limitándoseengranmedidaadarcursoa lasreclamacionesporapresa-
mientosindebidosdesúbditoscatalanoaragonesesnGranada,y sí queahora
elpapeldedirecciónpolíticadelasrelaciones10ostenta,claramente,Alfonso
elMagnánimoo suhermanoJuan,momentoenel queel modeloevoluciona.
De ningúnmodoselepuedeatribuira Joan Mercaderlapaternidad elnuevo
modelodiplomático,ni tampocosuresponsabilidadenel fracasodela tregua
de1418(élrecomendóaAlfonsoelMagnánimounatreguaporunoo dosaños
cuandosabíaperfectamentequelos granadinosla queríanporcuatroy queera
precisamenteéstaunadelasclavesdelacuerdo),perosupapel,sinduda,fue
muyimportante,comobienseñalala autora.
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ParaconcluirconestacuestióndelaimportanciadeValenciaenlasrela-
cionesentrelaCoronadeAragóny elsultanatodeGranada,y enconexión
conelmodeloescogidoparaarticularesasrelaciones,podríamosplantear-
nossilasmismas,enrealidad,nosonotracosaqueunreflejodelarelación
entreValenciay Granada.El reinodeValenciarepresentaperfectamente
esadoblerelaciónquesevaaestablecer,desde1418,entrela Coronade
AragónyGranada:laperfectacomplementariedaddecomercio,atravésde
losmercaderesdelacapital,ycorso,actividadesarrolladamayoritariamente
pormarinosdeAlicante.Es unsistemaquetienetodoslosfrentesderela-
ciónabiertosy enelqueunatreguanoayudaespecialmentealprimero,el
comercio,yperjudicaclaramentealsegundo,elcorso,porlo quelamisma
sevecomounelementoinnecesario.Podríadecirse,exagerandounpoco,o
talveznotanto,queelmodeloderelacionesentrelaCoronadeAragóny el
sultanatodeGranadaquesedesarrolladurantebuenapartedelreinadode
AlfonsoelMagnánimoesunmodelo"detipovalenciano".
Unasrelacionesdevariasdécadas.
Contodo,sepuedeapreciarcómoesemodeloderelacionesbasadoenla
inexistenciadetreguasevolucionóalo largodelreinadodeAlfonsoelMag-
nánimo,hastadesembocar,yacasiafinaldelmismo,enlafirmadetreguas,
aunquenohayaquedadoconstanciaescritadesucontenido.¿Porquéesa
evolución,porquéesatreguadefinalesdela décadade 1440?Estáclaro
quenofueronloshechoslosquellevaronamodificarlapolíticahaciaGra-
nada,sinolos interesespersonalesdelmonarcaragonésy sufamilia,así
comolacoyunturapolíticapeninsular.Traselfracasodelatreguade1418,
podemosimaginarqueelcomercioseguiríadesarrollándose(peseanoha-
bertregua,laprácticadesolicitarguiatgesalasautoridadesgranadinaspor
partedelosmercaderescatalanoaragoneseslesproporcionaríaunasólida,
almenosrelativamente,protecciónjurídicayunaplataformaparareclama-
cioneslegalesencasodecualquiercontratiempo),perolo quesíesseguro
esquelaactividadcorsariavaacobrarunaugetremendo.Corsarios,sobre
tododeAlicante,quedesde1419vana azotarlasaguasy costasdelos
sultanatosdeTremecén,Fezy,deformaespecial,Granada.Sonnumerosos
loscautivosgranadinosllegadoshastaValenciadesdeeseañoparaserven-
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didos,muchosdeellosalmerienses.¿Tienealgoquevereseazotecorsario
alicantino,perotambiénbalear,conel apoyoincondicionaldeAlmeríaal
San!Moro durantelosprimerosañosdela décadade l420?Los añosde
calmatensa,1419-1423,queseñalaRoserSalicrúlo son,peroentierra,no
asíenelmar,dondelaactividadcorsaria,poramboslados,erapocomenos
quefrenética.Impulsosreprimidosporañosdetreguaqueahora,dotados
desentidoparalapolíticarealaragonesa,podíanexpresarselibremente.A
menoscontactosdiplomáticos,máscontactos"deotrotipo",contactosque,
al finy alcabo,tambiénsonpartedeesasrelaciones.
Si desde1424la situacióncambió,enel sentidodeunosmayoresy
mejorescontactosoficiales,no fueporloshechos.No hayconstanciade
quelosmercaderespresionaranenfavordeunatreguao deunadulcifica-
cióndelasrelaciones;elmercadodeesclavos,almenoselvalenciano,reci-
biómuybieneseaportedeesclavosmusulmanes,casidesabastecidoc mo
estabadeestetipodeesclavostraslosañosdetreguasanterioresconGra-
naday Fez;y ademásnoexistíaaparentementeobstáculoalgunoparaque
loscautivosdeunay otraparteregresaranacasamedianteintercambios(la
prácticatotalidadeesclavosgranadinosquedesdeValenciaregresanasu
tierraentre1421y 142510hacenenelmarcodeoperacionesdeintercam-
bioconcristianoscautivosenesesultariato).Lasrelaciones,elmodeloes-
cogidoparallevarlasacabo,evolucionalcompásdelosasuntospolíticos
peninsulares,delacoyunturapolíticaentrelaCoronadeAragóny Castilla,
quehacequesebusque lentendimientoc nGranada.Eseesprecisamen-
te,elcontextualizarlasrelacionesentrelaCoronadeAragónyGranadacon
lasituacióncontemporáneadelasrelacionesentreAragónyCastillayCastilla
y Granada,unodelosgrandesaciertosdellibrodeRoserSalicrú,y sinel
cualquedaría,claramente,incompleto.El queseintentellegaravariosacuer-
dosconGranada,y seconcreten1448,tienemásqueverconlosintereses
del monarcacatalanoaragonésy su familiaquecon unahipotéticano
operatividadelmodeloderelacionespuestoenmarchadesde1418,que
muyposiblementeseguíasiendoválido.
Unodelosaspectosclavedeesamejoradelasrelacionesesla limita-
cióndelaactividadcorsariahaciaelsultanatodeGranada.Enestesentido,
otroaspectointeresantes la concepcióndel corso,enestecasocontra
musulmanes,comoarmaal serviciodelmonarca,quelo activacuandole
interesa(comodesde1419)y lo calma,o al menoslo intenta,cuandole
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conviene(comoocurreenlosprimerosañosdeladécadade1430).Y uno
deloselementosmáseficacespara,sinofrenarelcorso,síalmenosdirigir-
lo, esla declaracióndelaspresascomodebuenaguerra.Insólitoesel he-
chodequenosedeclarenagranadinoscapturadoscuandonohaytreguaen
vigorcomodebuenaguerra,lo queseapreciaen1432,1433Y 1434.Sólo
puedeserentendidoestehechoenuncontextoclaro,el dequerermejorar
relacionesconGranadaenunmomentodifícilparael Magnánimo,difícil
encuantoasusrelacionesconCastilla,claro.
Si hayunelementoqueprovocadesasosiegoenlaobradeRoserSalicrú
eselhechodequeconcluyesuestudioen1458.Nosquedamosclaramente
conlasganasdeconocerquéocurretrasesafecha,si lasnuevasperspecti-
vasquedesdemediadosdelos50seabrenenlasrelacionesdelaCoronade
AragónconGranadaseconsolidano no.Confiemosenqueotroinvestiga-
dor,esperemosquemuypronto,seocupedeeseesfuerzonopequeño,el
estudiodelasrelacionespolíticasy diplomáticasenunperíodoclavedela
historiapeninsularcomoesla segundamitaddelsigloXV, y queseplan-
teenpreguntascomoquéteníanquedecirlosmercaderesdeesaevolución
política,o si realmentele importaba la monarquíalo quepensasenlos
mercaderesaesasalturasdelsigloXV.
¿DóndeestáZafrontera?
El últimoaspectoquepretendodestacarcomointeresanteparala re-
flexiónesel dela fronteraentrela CoronadeAragóny el sultanatode
Granadadurantela primeramitaddel sigloXV, y enconcretodóndese
encuentraesafrontera,entendidaéstaenunsentidorestrictivo,comomar-
co deenfrentamientoentreestosdosterritorios,y teniendoclaroqueel
conceptodefronteraengloba spectosmuchomásricos,complejosy posi-
tivosqueelaquíescogido.ComoseñalaRoserSalicrú,elmarcodeenfren-
tamientoentrela CoronadeAragóny Granadaseencuentraenel mar,en
lasaccionescorsariasoenlosincidentesrelacionadosconelcomercioma-
rítimo,otroelementoqueasemejalasrelacionesconGranada lasmante-
nidasconlos sultanatosnorteafricanos.La fronteraterrestre,aquellaque
bullíadeactividadenlossiglosXIII Y XIV, casisepuededecir,generali-
zando,quesehadesactivado.Tal vezsumayorexponenteseaesaguerra
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psicológicamantenidadesdeGranaday sustentadaenunapronta,e iluso-
ria, invasiónislámicadel reinodeValenciaapoyadapor la sublevación
mudéjar.
Ladocumentacióncatalanoaragonesa,v lencianaenestecaso,señalala
actividadmarítimapropiaenaguasycostasnazaríesy laactividadgranadi-
naenaguasy costascatalanoaragonesas.La frontera,así,sehaampliado
geográficamente.Lo quecabeplantearsescuándoel surdelreinodeVa-
lenciapasódeserunatierradefrontera unatierra"normalizada".Cuando
elgobernadordeOrihuela,afinalesde1417yprincipiosde1418,removía
elespíritubélicodeloshabitantesdeesalocalidad,éstoscontestabanale-
gandolasbonanzasdela paz,en materiaeconómicay deseguridad,y
manifestandol sperjuiciosdelaguerra.Unestudiosobrelaestructuraeco-
nómicay socialdeestazonadurantelaprimeramitaddelsigloXV talvez
aclaremuchascosasenestesentido.
Paraconcluirconestaaportación,solamentevolveraseñalareltremen-
dovalordellibrodeRoserSalicrú,unlibrocasidefinitivoenlamateriaque
trata,lasrelacionespolíticasy diplomáticasdelaCoronadeAragónconel
sultanatodeGranada,peroqueporellonodejadeprestarseaunbuennú-
merodereflexionesy ocasionesdedebate.Ahí radica,precisamente,otro
desuspuntosdeinterés.Porejemplo,y poracabarlanzandounapregunta,
a lo largodela primeramitaddelsigloXV, ¿estamosanteunmodelode
relacionesúnicamenteconGranadao anteunmodeloderelacionesconel
conjuntodelIslamoccidental?
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